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Fig. 1 Overall scheme of our approach to the 










ムの上下にそれぞれ 1cm, 2 cm, 3 cm厚アクリ
ル板を置いて撮影した。つまり， ファントムに







-150L-2 :単相全波），X線管球 (CIRCLEX1/ 




















































きには約 3割異なることがわかる。グリ ッ ドの
一辺の長さに対し，得られた個数にグリ ッドの
一辺の長さを掛け合わせた値を両対数グラフに








から 主軸 (principalaxis)と直交軸 (orthogonal
axis)方向の 1次モーメントを別々に次式より算
出した。
Moment P = Lk Jo o tt •PWS( uv)d叫V1:=1= P WS(u, v)dudv 













































d2 N(d2) =75 
D= 1-S 
D : fractal dimens10n 
S: slope 
Fig. 2 Fractal dimension analysis (grid method) 










ンソフト NIHImage(Ver.1.52, 1.55), Image 







b6)を、計算処理には Microsoft Excel 
(Ver.4.0)，グラフの作図には Delta Graph 
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Fig. 6 Effect of tube voltage on fractal dimension and the first moment of the power spectrum 
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